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ABSTRAK
Tujuan dan penelitim ini addl$ untuk nclrsclahui pqlsatraan telckomDniksi
yderncfrilikikincrjapalingbaikanlanpenEahaantelekomunik.sipcmainlamadensan
P.ruetaan telekonunikasi pcnain bdu d.nCai nengsunake dalisis r6io kcu gd
dan non kcunem. Sanpel tdg dipilih yairu lina pcrls.naan telekonunikasi yrng
tfidiri da.i perusah&n telekonunikdi penain lana yairu PT. Telkon dd PT. tndosdr.
mbr perusahun lelekonrunikasi pem.nr baN y.itu PT Ercelconindo Pntama Tbk(XL)- PT Bakie Telecon Tbk du PT Telkonsel. S.mpel dipilih sccm ac,l arau
nndomly smpli4. Pcnclitiu ini Dc.sguolxn ollish rasio keuangb dan non
kcumgd yang dinil.i dan pmdek^rM hulalrel \catecatul.
H4ildln peDelitian ini nenrbuktiko bahva dari peapektif finansial hmya nsio
manajemen sunbcr daya (,!cr,r,4, nar,o) khu$Enya s:.11cr Per Da] dd Collecti.n Pertut
yane nenunjuLh kineda perusabMn telekonnnikrsi penain lama lcbih baik danpad!
perusahaan lelekonunikasi pcnajn bmr, scd ekd rasio hnnya dd lcngukuran dari
pe6pektif non nnansial nchunj kd banwa kinerja petuslhatur telekonunikNi penanr
lona ridat l.bih baik dripada F.rusanam lcl.k.nrunikasi pemain bar!
Kelvords: Pernsahann T€lekonuniknsi Rasio Konrng!n, 8al a n.ed Scotuto nl.
1.1Lrrrr Bcrakrne MN nb
PcR ingan di dtrni. bisi s rctah semakin lchr. seriop pcrtLahaar scl.tL,
beru$h! memh€.kan klicd. ying crbai[ alar dapat bersi,jg Jcngan pffa
pcraingnla setiip lsxha dilakulian de(lan tuhberikr novrsi inolasi rcrbrnL
dxn nerusrhui hitus ccprl frrp.n cnr(.p peruljrhrn rms reriidj rtidrtaDr
Liiektrngan 6isnis !uf a rncnn,glidkrD Ii'rrjr pcnLsah]ad.
|e.usahaai schhr bcfupaya Lmrk mcn ngkar[d tine.]atrta d.nqrf
mengeufakatr lmicgintursi ]rfg l[ru sqrcfli nrcnjbcikan iiovoslinovasi
lrbatu Fd! pcturh..n dcnsrn rncngemb.ngkrn d3D mcmanlialhtr reknotdci
lrkn.iosi ban d.n s.lih' rif urr'[ m.ndapdk ito.mrri infoflnasi rcrbnru
re6ebtrr dlLa[trkatr u 
'k Drcncip.i rujun
t'n.ksimal niuDgkin xgar p.rusahar daprr
schirsea pertrsrharn mxsih lchp dapar
1.nhng dunia bistris. Unhr trsha
pcru\ahrn lxinr ncndrparktn hba
h.mbialai biava opmrloialnyl
Klnc.ja sutu tDasaraan hmu\ diukrr Lntuk drpal mcnilai rnakrh
perusahmn rcrsebul memnlnyaikircrj. yang brSus niau (idak_ pcnitda, tii,jer.ia
te ,adip strlu pe.usa],Dn dilunak.n Inruk Detrgxmbilan keprr,jLn reniriar
kinc.jx iaiu pentrihnrtr dapar dtrkur dctrgan nrei$ur.k.n rmtsis nsnr
kemngaD d}i p.6pckril liirnsial drtr pc^pekritnotr ltnansirl ttrbrnrsi kin la
pertrihrln dari pc.spckrll finaDsa d.pt dilihar dr.j trponn kcmnsrn suahr
pcrusahun. $Jangkan dfui pespckriffon limilrl daprt d jhd daripendekahtr
bdklell \atlutd \air pcrsp.klif pehiegan, pefpekf bi\nis ir .rnat. dan
penDeklilpcmbelajzratr drn pedtrmbtrhai.
Laporan keuanqai mensganrbmkan kondisi kr,angr llcnrahrn dan
hxsil treha dari suatu pe.usrhaai pada srrr rnentu ahuja,gka \akrtr rc.1enru,
Laporn keuong.n yarg lazim dikemllrirtr Ne.rcaj Lxpomn l.abr Rtrgij Lap.rD
Arus Kas. Lapo n Poisi KeurDgln. tntormast yan! dibtrikaf dalan tiporan
keuaigan drn n.n keu!treatr dapar d:gunakan d.tam teiginbitxn kepurMn.
Pih.k-pihalt yaDS n,en$unalri lrp!.an keuen8M su3tu pcrus.hadn ( amhap
l) Pehilik peruehun yane dirundkdn uDruk :
a.MeniLai prestasi arau hasil yds di0e.oteh manrjeme0.
b.Mensehhui h$i diridcn ),ang akan dn.rina.
c.McniLai posisi keulnaan pcnsrhaaD dan pcnunbuhaniyr
d.luengeirhui nilai slham dar ldba p3rlemb.. saham
c.Scbxgri J6ar utrtuk m.mptodiksi kotrdisi psrtrsrhaai dj mxsx darrng.
:..bx Jr..rr r \ i1'p!. 
'o. gr r n dF bJt, J dd mcn Jq ,i
2) Mamjenen PcnLrnidn. )ang digun.kan unruk:
a Alat uNk mcmpedxngsunEia*rbkan p.ngelolen kcpada pemitik.
b MetrBukur tinlldr birya dd setiap kcsiaran opemsi petusahaal divhi.
c Mengukur iinCkar etisicnsi drn rjngkar keuntun8an pcn,ehDn_ djvisi,
d.Nlenilai hNil kc.ia inJividu yaDg diberirugas danrangsuDcjaN.b.
PcneliriaD ini mcn'pakar pcnetirian yane ditakukan redadrp peftRahran
rcekomunikrsi yan8 dibagi me'ij.didua yairu bejtasarkrn periode p€rusanaan
ielun kcdrhm nlduiri ret€komtrnikasi lairu |]€rusahun telckomunjk.si pe,nain
Lamo drn Derusah.rn telekomunikasi penrain baru Tujuan ditakukaniya
peneiitian ini adahh unr'k ncnssratrui perbaidingan kincrja pcnMhaan
reLekomrnikasi penain tanudengm relekontrniklsi pcmrin batu yan8 djnihi dari
ltunridt pettohune dan n.n f,tdrcial pc*)hance. tndikdor indikator :-ary
digunakrn unruk naniki lihunciat N4on,a t drtanr penclirid jii rdatah
benpa .rsio keuongan, ]ritu: G,rs ptot'it ltldrynt, Net ?nfl va\!n, trasio
Be6a Ap.n\i. TLtat ):sa hrhorer, Satc: per Dd, Calte.hon rdiod, Rdtth
(h 1\tk, R.iurn Dn Controh ts,eb h,l.rt I ktct d"d 16, Returhon E4 i1!,
cn ed ruho, Qil lat ralia, del,t tun, ]tbt la aptatiz.tibh thbl to eq it rdi.
Sedlngke rndikaror yang digunakn bntk nen|n: o".find,riat Fdo ten t
_vanu dianbil dari peBpekif Az1d,.c/ .S.op..r/ yang lcdirj dari penpekrjf
pcldnqean l(ulanr perlpkl.ve). peEpckrit pnses bisnis inle.nat a 2r?rr./
hwrts |tu.ls pe,tltktir.), tan p.Apckrif penbehjamn Jan Fedtrmbuhan (
ledhhlg and $.eth pcr:pehiw). MelDde pen8rmbjtan samD€tditakukan sccam
acak dhr randonty srmptin8. pctosrhan yrng digunakan datam pencliriar inj
yritu p.rusaha.n rslek.munik.si penajn lada yane rBrdirj da.j pT
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